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az izületeket, amelyek elmozdulását meg akatjuk akadályozni, illetve a fixálandó izületekben 
meginduló fölösleges mozgást pillanatszerűen fixáljuk. 
A hang erejétől és esztétikai minőségétől függően a billentés más-más fázisai jutnak do-
mináns szerephez, és minden egyes billentésnél szükség van feszítésre és lazításra egyaránt. 
A pedagógus tudatosságának elengedhetetlen része, hogy a testi működések megfigyelé-
sét összekösse a hozzájuk kapcsolódó lelki folyamatok megfigyelésével. „A tanárnak biztosí-
tani kell azon testi-lelki diszpozíciókat növendékei számára, melyek feltételei a jó zongorázás-
nak." (Varró Margit) 
Egy-egy összetett mozgásformát csakis elemeire bontva, részletekben gyakoroltatva ér-
tethet meg diákjával. Sokszor segítségére lehet egy kifejező, szuggesztív szó, képszerű magya-
rázat, ami ösztönszerűen előhívja a helyes kézkartartást. Csakis a tanár fog ráérezni a megfele-
lő szóra, kettejük személyközi kapcsolatának függvényében. 
A tanári tudatosságnak legfontosabb aspektusa az elrontott mechanizmus javítása. Leg-
főbb hibák a túlzott feszítésből vagy a túlzott lazításból következnek. Egyik ilyen elem a kö-
nyök megmerevítése. Ez származhat abból, hogy a diák hanyagul ül, előre engedi a lapockáját. 
A lapocka súlya megnöveli a karsúlyt, így ránehezedik a könyökre, aminek izmai megfeszül-
nek, nehogy lecsússzon a kézfej a klaviatúráról. A könyök merevítése megakasztja a felkar 
lendületét és nyomást gyakorol a kézre. Ennek védelmére az ujjaknak a kelleténél aktívabb, 
megterhelő munkát kell végezniük. A könyök megfeszítése tehát az al- és felkar túlterhelését 
eredményezik, illetve a váll- és felkar izmainak visszafejlődését vonják maguk után. 
Az ún. alkaros játék leszűkíti a dinamikai skálát, és préselt hangokat eredményez. A kö-
nyök merevítésével párhuzamos a csukló merevítése. Mindkettő a szabad felkaros játék gya-
korlásával javítható. (pl.: kardobás, karstaccato.... stb lazított izületekkel.) 
Az izületek túlzott lazasága a „lötyögős játék". Lelógó kar, besüppedt csukló, ujjak horpadá-
sa, magvatlan hangképzés a mutatója. Ebben az esetben nem elégséges a fixálás. Javításánál azon 
játékformákból kell kiindulnunk, melyhez a legtöbb fixálás szükséges. Például ujjstaccato (fix la-
pockával, tartott karral). Majd ujj- és kézjáték szomszédos hangokon, kromatikus gyakorlaton. 
Mindig a folyamatosság és fokozatosság elvét kell követni az elrontott mechanikájú nö-
vendékeknél. 
Természetes, hogy nagy technikai tudás nélkül nem lehet igazán művészeti tökéletest 
produkálni. Ezért a mindennapi technikai gyakorlatoknak olyan sokoldalúnak kell lenniük, 
hogy azoknak az egész játszóapparátust kell fejleszteniük. Törekedni kell az érdeklődés, kedv 
és lelkesedés ébrentartására, mivel soha nem egy billentéstípust gyakoroltatunk önmagáért, 




Visszatekintés, lehetőségek, javaslatok 
A természet, a társadalom és az iskola 
A tanítás/tanulás egyidős az emberiséggel. Az őskor emberét a táplálék megszerzése, be-
gyűjtése örökös vándorlásra késztette. A vadászó, gyűjtögető életmód élethosszig tartó tanu-
lást, tapasztalatszerzést követelt. A növénytakaró, az állatok viselkedése, a domborzati viszo-
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nyok meglepetésül szolgáltak a lehetséges táplálék, lakóhely kiválasztásában, a kőeszközök 
szerszámként, fegyverként használatában. 
A természeti népek napjainkban is természetközeiben élnek. Nyugat-Új-Guinea öserdei-
ben élnek a „fán lakó" korowajok (1). Házaikat a magas erdei fák koronájában építik fel. így 
találnak védelmet a szúnyogcsípések ellen és az ellenséges törzsek támadásaitól. A táplálékfor-
rások kimerülésével elköltöznek, új házat építenek. 
Az őskorban még nem volt tankötelezettséggel életkorhoz kötött iskola. A tanítás/tanulás 
eszközhasználattal, munkavégzéssel párosult. Az ismeretszerzés mozzanatai a bemuta-
tás/szemléltetés és utánzás/cselekvés. Tanítómesterként az idős, tapasztalt korosztály tagjai 
szolgáltak. A cselekvés/cselekedtetés a mozgásképességet is javította. Megbeszélések, beszél-
getőkörök alkalmával a földön ülve bárki hozzászólhatott, javaslattal élhetett. 
A vándorlások során felhalmozódott ismeretanyag kőbe vésve napjaink diákjai számára 
is hozzáférhető. Sziklarajzok tanúsítják, hogy az afrikai Szahara nem mindig száraz sivatagi 
képet mutatott (2). A sziklarajzok megőrizték az ősidők ismeretanyagát. Az ismeretanyag 
felhalmozódása hívta létre a mindenkire kötelező szervezett iskolai oktatást. 
A szervezett iskolai oktatás hosszú évszázadokon keresztül megőrizte természetközeli 
eredetét. Alig egy évszázad távlatában a huszadik század kezdetének iskolásai/tanárai rendsze-
resen tanulhattak/taníthattak a tanterem falain kívül/belül egyaránt. Néhány idézet a korabeli 
sajtóból: 
- ...A tapolcai gyermekkert vezetője Schlesinger Lujza ezen intézet alapja javára 
záróvizsgálatul gyermekünnepélyt rendezett, mely nagyszerűen sikerült, és mintegy 21 Ft-ot 
jövedelmezett. A kisdedek két társasjátékot ("A gyermek álma" és „A szüret"), egy példázatot 
("Az engedetlen fecske"), több dallamot és szavalatot mutattak be a hallgatóságnak. Mint 
örültek a szülők, midőn a kisdedek szabatos játékát hallották, csodálkozva nézte a szép szám-
mal jelen volt közönség, mint figyeltek a kisdedek a néni egy-egy kézmozdulatára és mint 
állnak résen, hogy el ne hibázzák a jelenetezés egymásutánját...(3) 
- ...A községi faiskolákról szóló törvény és a megyei szabályrendelet értelmében a köz-
ségek lakossága számarányához képest faiskolát köteles felállítani és gondozni. Rendesen 
kezelt faiskola van Tapolczán és Diszelben. Részben elhanyagolt és pótlást igénylő faiskola 
van Lesenczeistvándi, Lesenczetomaj, Lesenczenémetfalu, Tördemicz, Badacsonytomaj, 
Haláp, Sáska, Salföld, Nemesvita és Balatonederics községben...(4) 
- ...A gyermekeknek kellemes szórakozást nyújtó foglalkozás mellett bizonyára meglesz 
annak lelket, erkölcsöt nemesítő hatása is, különösen akkor, midőn a tervezet szerint minden 
tanulónak lesz egy-egy kis táblácska földje, amelyen a gyakorlatát végzi, és a termesztvényt 
ingyen megkapja... (5) - Redl Gusztáv (1853-1917) 
...Figyelme, érdeklődése azonban mindinkább a természettudományok felé fordul, s el-
mélyed a természet országainak tanulmányozásában. Kutatja, gyűjti az ősidők emlékeit, kövü-
leteket, csigákat. Tanulmányozza vidékünk madárvilágát, de legtöbb odaadással a vidék rovar-
világával foglalkozik. Nincs a vidéknek rovarfaja, amelyet nem ismert volna, a némely fajról ő 
állapította meg először, hogy annak képviselői vidékünk faunájához tartoznak. Összegyűjtötte 
a vidék mezei, erdei virágait, a gyűjteményében elhelyezhető egyéb növényeit. Ha iskolánk 
természetrajzi szertárán végigtekintünk, amely majdnem teljes egészében az ő fáradozásainak 
gyümölcse, akkor látjuk csak, hogy mennyi önzetlen áldozatkészségbe, időbe, munkába, apró-
lékos gondoskodásba került az ott elhelyezett anyag összegyűjtése. Mennyi szakértelem kellett 
annak feldolgozásához. (6) 
Az idézett újságcikkek hitelességét támasztják alá a tárgyi dokumentumok. Tapolcán a 
festői szépségű Malomtó partján emelkedő Templomdombon álló egykori „Kántorház" szolgál 
az iskolamúzeum helyiségéül. A tanítói lakásból közvetlenül a tanterembe lépve színes szem-
léltető faliképek, üvegvitrinekben tankönyvek, segédletek, természettani, természetrajzi kísér-
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leti demonstráló eszközök, gazdasági munkagépek modelljei, gyűjtemények, gyermekmun-
kák. ..tárulnak a látogató elé. 
A kiállításon bemutatott gyűjtemények, taneszközök megtervezése, begyűjtése, feldolgo-
zása igencsak túlhaladta a tanteremben eltöltött időkereteket, 45 perces tanórákat. A cselekvés-
sel/csefekedtetéssel megszerezhető élménydús ismeretanyag színtere a tanterem falain kívüli 
természetközeli környezet. A természetközeli környezetben végzett gyermeki tevékenységek 
jobban elmélyítik a tanár/diák, szülő/gyermek, gyermek/gyermek emberi kapcsolatokat (7). A 
gyermek, mint „munkatárs" verziója nyitottságot, közlékenységét eredményez. Egy-egy vélet-
lenszerű utcai találkozás is tartalmas beszélgetéssel zárulhat. 
Napjaink válságos helyzetének oka a természetközeliség elhanyagolása, a „szabad" és a 
„kötelező" eltávolodó, egymás hatását kioltó hatása. A tanítás/tanulás legfőbb színtere a 45 
perces tanítási óra. Ugyanakkor gyakori a gyermek tanórán kívüli környezetének elmarasztalá-
sa - alkoholista szülők, kábítószer, csajozás, gyilkosságtól hemzsegő TV-műsorok, lopások, 
betörések. Alig egy-egy alkalmi kirándulás, séta, madarak/fák napja, az erdei iskola szerepét is 
sokan károsnak tartják, mert nehéz újból „fegyelmezni" a gyermeket. 
A tanórán kívüli környezet elmarasztalása egyben az iskola, a pedagógus beletörődő te-
hetetlenségét is tükrözi. A környezet elmarasztalása helyett inkább az iskola vonzóbbá tételén 
kellene elgondolkodni minden pedagógusnak. Hány pedagógusban merül fel manapság folya-
matos rendszerességgel megfigyeléseket, gyűjtőutakat szervezni, taneszközöket fabrikálni, 
rajzokat, festményeket, fotókat készíteni, modellezésre (hajó, repülő, traktor), kertészkedésre, 
kisállatok gondozására bíztatni, gyermekírásokat publikálni, pályázati felhívásokra, sportver-
senyekre benevezni? Mindezen tevékenységek napjainkban is megvalósíthatók pénztőke hiá-
nyában is. 
A huszadik század kezdetén az akkori önkormányzatok polgármesterei segítőkészebbek 
voltak az iskola környezetének bővítésében. Most a huszonegyedik század első évtizedében 
semmiféle „szabályrendelet" nem írja elő iskolakertek létesítését, gondozását, tanulói kézmű-
ves műhelyek építését - sok iskolában még a sportpálya is hiányzik. Napjaink gyermeke oda-
haza barkácsolgat, kísérletezik tanára bíztatására a pályázati felhívás sikeres szereplése remé-
nyében. Ha lassan is, de napjainkban is elérhető a tanár/diák kapcsolat oldottabb, közlékenyebb 
légköre. 
Az életképes tudás, élethosszig tartó tanulás biztosításának útja a bemutatástól (8) a cse-
lekvésen át (9) a kézikönyvek (10) használatáig vezet. A gyors tájékozódás, önellenőrzés esz-
közei a lexikonok, enciklopédiák (11). 
Ezennel átnyújtom kollégáimnak az általam összegyűjtött bőséges szakirodalmat, 
tematikusan csoportosítva. Forgassák haszonnal! 
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SZERZŐINK, MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE! 
Tisztelettel kéljük szerzőinket, hogy kéziratukat a szerkesztőség címére küldjék: 
6725 Szeged, Hattyas sor 10. Csak „gépelt", 8-10 lapnál nem nagyobb terjedelmű kézira-
tokat fogadunk el. A kéziratot jól áttekinthető kettes sortávolsággal, normál géppapíron, a 
„gépelési hibák" gondos javításával, a felhasznált szakirodalom pontos feltüntetésével 
(szerző, cím, hely, kiadó, lapszám) kéljük. A közérthetőség megkívánja azt is, hogy az 
elkerülhetetlen idegen szakkifejezések magyar megfeleléséről, értelmezéséről se feled-
kezzünk meg. Kérésünk az is, hogy a szövegbe iktatott rajzos, ábrás, illusztrációs megol-
dásoktól lehetőleg tekintsünk el. 
Azoktól a szerzőktől, akik megfelelő feltételekkel rendelkeznek, számítógéppel írt 
kéziratot kérünk lemezen és nyomtatva is. 
Nagyon fontos, hogy külön lapra íiják föl beosztásukat, munkahelyük, iskolájuk 
pontos nevét, helyét, valamint irányítószámos lakcímüket. 
Felhívjuk továbbá szerzőink figyelmét, hogy másodközlésre nem vállalkozunk. 
Szerkesztőségünknél is érvényes az az általános gyakorlat, hogy kéziratot nem őrzünk 
meg és nem is küldünk vissza. 
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